









有無，治療方法，入院期間など詳細な調査を試みた．調査対象は，過去 14 年 4 か月に昭和大
学病院形成外科を受診した症例について行い，統計学的検討を行った．新分類法では従来法と
比較してタイプ別の治療期間の標準偏差（全型平均）約 17 から 8へ，分散（全型平均）が約


























研 究 方 法
　1．対象
























　下顎骨全体では平均年齢 36.2 歳（最年少 3 歳，















部 27％，角部 13％，体部 9％，筋突起部 3％であっ
Fig. 1　Anatomical distribution of facial bones involved 
with fractures
Fig. 2　Etiology of mandible fracture types according 
to the age of patients
Fig. 3　Etiology of mandible fractures
Fig. 4　Etiology of mandible fracture types
Fig. 5　Mandible fractures distribution of the number 
of fracture lines
signiﬁ cance of diﬀ erence between type Ⅰ and type Ⅱ 
p ＞ 0.275
signiﬁ cance of diﬀ erence between type Ⅰ and type Ⅱ 
& type Ⅲ & type Ⅳ　p＞ 0.935































　平均入院日数 26.7 日（最短 4 日，最長 142 日），
標準偏差 16.94，分散 287.04 であった．
　②Ⅰ型
　平均入院日数 21.6 日（最短 4 日，最長 58 日），
標準偏差 11.46，分散 131.34，観血的治療を行った
症例では平均日数 21.1 日，保存的治療例では 8.3 日
であった．
　③Ⅱ型
　平均入院日数 30.3 日（最短 6 日，最長 142 日），
標準偏差 21.61，分散 467.14，観血的治療例では平
均日数は 26.5 日，保存的治療では 16.9 日であった．
　④Ⅲ型
　平均入院日数 29.4 日（最短 6 日，最長 45 日），
標準偏差 10.57，分散 111.64 で，観血的治療例では
平均日数は32.0日，保存的治療では6.0日であった．
　⑤Ⅳ型





　平均日数 24.7 日（最短 5 日，最長 46 日），標準
Fig. 6　Treatment methods according to types
Fig. 7　Hospitalization average days according to types 
each of  patients of mandible fractures with 
other injuries and only mandible fractures
patients without any injury
Fig. 8　Variance according to types each of  patients  
of mandible fractures with other injuries and 
only mandible fractures without any injury





　平均日数 19.9 日（最短 5 日，最長 37 日），標準
偏差 7.34，分散 53.84
　③Ⅱ型
　平均日数 23.9 日（最短 11 日，最長 43 日），標準
偏差 9.12，分散 83.16
　④Ⅲ型
　平均日数 28.0 日（最短 6 日，最長 40 日），標準
偏差 10.57，分散 111.71
　⑤Ⅳ型









































た．50 歳代から 60 歳代ではⅣ型が顕著に認められ
たため，ここを境に 40 歳代までと 50 歳代以上に分



















Fig. 9　Etiology of mandible fracture types according 
to two parts of the age of patients
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MANDIBLE FRACTURE STATISTICAL STUDY :
EXAMINATION OF A NEW CLASSIFICATION
Mio ABE
Department of Plastic Surgery, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 In facial bone fractures, the treatment for mandible fracture is determined by the loca-
tion of the fracture and the number of fracture lines.  To date, we have used a classiﬁ cation system of 
fractures based on their location （“old method” in this article） or known as “the classiﬁ cation of location 
of fracture as based on the number of fracture lines”.  In this study, we compared the old method to a 
new classiﬁ cation method based on the number of fracture lines based on each patient （“new method”）. 
Fractures were classiﬁ ed as follows : one fracture line on mandibula was called type I, two lines type II, 
three lines type III, and four or more lines type IV.  From April 1997 to July 2011, we treated 1735 cases 
of facial fractures including 153 cases of mandible fractures.  We studied the mandible fractures.  Of the 
patients, 110 were males and 43 were females.  Patient ages ranged from 3 to 92 years, and averaged 36.2 
years old.  The most frequent fracture involved nasal bones （57％）, followed by  the zygoma （18％）, 
mandible （9％） and maxilla 4％.  In our classiﬁ cation of mandible fractures, the most frequent type of 
mandible fracture was type I （50％）, followed by the type II （42％）, type III （7％） and type IV （1％）. 
The most frequent cause was falls （49％） followed by traffic accidents （24％）, assault （12％）, sports 
（8％） and suicide （4％）.  In the treatment methods, only type I received conservative treatment （62％） 
more often than operative treatment （38％）.  The other types received more conservative treatment 
（over 70％） than operative treatment.  We found that the new classiﬁ cation system oﬀ ered an improved 
prediction of the method of treatment and length of hospitalization.
Key words :  facial bone fracture, mandible fracture, the location of the fracture, the number of fracture 
lines, length of hospitalization
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